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Résumé
Pour  transmettre et/ou stocker  un texte  en langue naturelle,  chaque symbole de son signifiant  est
codifié par une suite de symboles binaires. Dans le cadre de la codification économique du langage, on
se propose de réduire autant que possible le nombre de symboles binaires utilisés tout en sauvegardant
l’univocité  de  la  codification  et  de  la  décodification.  Ce  texte  présente  le  Code  de  réduction
alphabétique C,  où les symboles sont organisés en une pluralité de systèmes en fonction de leurs
contextes d’apparition. Un tel code témoigne à la fois d’une manière d’explorer les caractéristiques
structurelles  des  langues naturelles  productrices  de redondance et  de  la  possibilité  d’apporter  une
réponse, à partir des caractères propres aux langues naturelles, au problème de la condensation de
l’information.
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